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诉讼。3) 5解释6 适用范围是自 5中华人民共和国房地产
管理法6 施行后 ( 1995 年 1 月 1 日) 订立的商品房买卖合




















场实现民主的最重要武器, 也就是所谓 / 消费者主权0。所
以, 在商品房市场化销售制度的框架下, / 消费者主权0 也
将期房预售制度安排导向自发性制度变迁。
三、期房预售制度的变迁预测
马克思曾经在 5政治经济学批判6 1859 年序言中写道:





革, ,。0 在马克思主义政治经济学认为, 在一种制度促进
生产力发展的潜能完全发挥出来之前, 是不会消亡的。
[ 6]
世界各国的经验表明, 在人均住房面积达到 30~ 35 平
方米之前, 居民会保持较旺盛的住房需求。2003 年底, 全
国 (除港澳台 ) 城镇人均住宅建筑面积为 23167 平方米,
2004年底全国人均住房面积为 241 97 平方米, 而我们的小
康目标是到 2020 年, 全国人均住房面积达到 35 平方米。
随着城市化进程的加快, 城市人口数量的增加, 我国在未
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